










: S sna Nurdinayanti
:J300130016
: Karya Tulis llmiah
: PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG LABU KUNING (Cucurblta
moschala) TERHADAP KADAR B-KAROTEN DAN DAYA
TERII\4A APEI\4
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyelujui untuk:
1. [,4er.berikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan U[,4S atas penu san
karya imiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
Memberikan hak penylmpanan, mengalih menyediakan / mengalih
formatkan, mengelola dalam bentuk pangka an data (dalabase),
mendistribusikan, serta menampilkannya daam bentuk scftcopy unluk
kepeniingan akademis kepada Perpustakaa. UIvlS, tanpa per u n'rem nta
ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebaga
penu ls/penc pta.
Bersedia dan menjamin untuk menanggung seaara prbad tanpa
melibatkan pihak Perpustakaan UI\4S, darl semua bentuk tuntutan hukum
yang timbul atas pelanggaran hak c pta da am karya miah ini
Demikian pernyataan in saya buat dengan sesunggLrhnya dan semoga dapat
digunakan sebagaimana meslinya.
Surakarta, 24 Oktober 2016
Yang I\'lenyatakan
\--1.-.u.!-' l-
(Sisna -Nurdinayanti)
